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$FVHQJĘKDQJRN N|]|WWL WDQtWiVL WDQXOiVL IRO\DPDWUyOPiU VRNDW KDEiUPpJ








SQNNHO"9DQQDNH HUUH YRQDWNR]y WHYpNHQ\VpJVpPiLQN DPHO\HN VHJtWLN LV-






RNWDWiVL WDQiUL SRWHQFLiOPHJQ\LOYiQXOiVRN D V]QHW LGHMpEHQ"(]HQNpUGpVHN








rátusan megtervezni, megszervezni, regulázni, a gyermekeket a tanórák között 











sabb formáira. Amit a jelenlegi rendelethez képes hozzárendelni a mai magyar 
iskolai gyakorlat, az a már említett herbartiánusi felfogásban szervezett forma. 
)HOJ\HOQLDGLiNRNV]DEDGLGHMpWD]DGRWWKi]LUHQGNHUHWHLWEHWDUWDWYDGLiNNDO
WDQiUUDO(QJHGQNXJ\DQ OD]XOQL MiWV]DQLV]yUDNR]QLYDJ\FVDNHJ\V]HUĦHQ
semmit tenni, de vigyázó szemekkel és néha rosszalló pillantással nyugtázzuk 
az egyéni választásokat, még a játék közbeni megnyilvánulásokat is. Freud óta 
tudjuk, hogy a játék a vágyak kivetítése, és már Rousseau is úgy vélte, hogy a 
játék maga a tanulás, ahol pedig nem ez az uralkodó elem, ott a tanulás min-
dig nehezített és akadályozott lesz. Jelen korunk neveléslélektani kutatói már 
PHJiOODStWRWWiN KRJ\ D WLQpG]VHUHN LV MiWV]DQDN 6ĘW7DOiQ D OHJDNWtYDEEDN
H]HQDWpUHQ1DSRQWDMiWV]DQDNIHQRWtSXVXN|VV]HVOHKHWĘVpJpYHOpSS~J\PLQW















A játék szervezésében, lebonyolításában, vagy akár a játékban is aktívan részt 
YHYĘSHGDJyJXVMyOPHJYDOyVtWMDH]WDIHODGDWRWDPHQQ\LEHQDMiWpNOpQ\HJpW
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geliztetés során a konyhai személyzet munkáját, a felszolgálást, a mosogatást, 
D]pWHOPDUDGpNRNV]RUWtUR]iViWLVGLiNRNYpJH]WpNH]~WWDOLVWDQiUXNNDOHJ\WW
Óriási szerepe volt ennek a módszernek a fenntartható világra nevelésben is. 




kat, eseményeket, ötleteket, kísérleteket, színdarabrészleteket, amelyek minden 
alkalommal eredményesen szolgálták a nap intellektuális részének kezdetét. 
$NLOHQFYHQSHUFHVyUiNN|]|WWLK~V]SHUFV]QHWEHQYROWOHKHWĘVpJDNWtYDQpV
























$NpUGĘtYHW|VV]HVHQGLiNW|OW|WWHNLOiQ\pV¿~. A válaszadók évfo-
lyamainak eloszlása az alábbi 1-es számú táblázatban található. 
Évfolyam *\DNRULViJ Százalékos arány Kumulatív 
eloszlás
1 5 7,81 7,81
2 2 3,13 10,94
3 1 1,56 12,50
4 1 1,56 14,06
5 3 4,69 18,75
6 9 14,06 32,81
7 3 4,69 37,50
8 19 29,69 67,19
9 3 4,69 71,88
10 7 10,94 82,81
11 6 9,38 92,19






D U|YLG LOOHWYH KRVV]~ V]QHWHN KDWpNRQ\ViJiYDO LOOHWYH KRJ\PHJIHOHOĘQHN
WDUWMiNHDV]QHWHNQDSLEHRV]WiViW$]HOVĘNHWWĘHOpJHGHWWVpJLPXWDWyWWĘO
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LJWHUMHGĘVNiOiQpUWpNHOWpNDGLiNRNDKDUPDGLNDWSHGLJWĘOLJSRQWR]-
ták. A változók leíró statisztikáit a 2. táblázatban nem szerint, a 3-ban pedig 








V]QHWWHO 1,81 1,09 1,51 1,00 2,21 1,18
Hosszú 
V]QHWWHO 4,28 0,92 3,93 1,06 4,65 0,55
Napi 
beosztással
7,43 1,88 7,15 1,87 7,74 1,88
2. táblázat
Nemek szerinti elégedettségi átlagok










5|YLGV]QHWWHO 1,55 0,73 2,12 1,22 1,43 0,87
+RVV]~V]QHWWHO 4,44 1,01 4,24 1,10 4,28 0,46
Napi beosztással 8,33 1,32 7,26 1,90 7,33 2,03
3. táblázat














Fiúk Lányok Alsósok )HOVĘV|N Középiskolások Összesen
Fiúkkal-lányokkal       
&VDN¿~NNDO      
Csak lányokkal      
2V]WiO\WiUVDLPPDO      
,GĘVHEEHNNHO      
Tanáraimmal      
Fiatalabbakkal      
Kedvteléssel      
.pV]OpVVHO      
Áll-e pedagógus a 
UHQGHONH]pVHPUH"      
Át kell-e alakítani a 






Az alábbiakban tapasztalataimra, a fent felvázolt staszitikákra, illetve a szak-
irodalomra 
KDJ\DWNR]YDDN|YHWNH]ĘQpJ\KLSRWp]LVWiOOtWRPIHOPLQGHJ\LNHWKLSRWp]LV-




2. $ GLiNRN pOHWNRUL VDMiWRVViJDL V]HULQW DKRJ\ LGĘV|GQHN HJ\UH V]tYH-
VHEEHQYHV]QHNUpV]WNRHGXNiOWHOIRJODOWViJRNEDQpVH]IJJHWOHQDWWyO
KRJ\NpV]OpVVHOYDJ\NHGYWHOpVVHOIRJODONR]QDNDV]QHWEHQ
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szintekben. Az eredményeket az alábbi, 5-ös számú táblázatban közlöm. Ebben 
DWiEOi]DWEDQDU|YLGV]QHWHNNHOYDOyHOpJHGHWWVpJLPXWDWyNDWKDVRQOtWRP|V]-
V]H¿~NpVOiQ\RNN|]|WW
N Átlag 6W+LED 6W'HY RVEL]DOPLLQWHUY
)L~N 33 1,51 0,17 1,00 1,16 1,87
/iQ\RN 31 2,12 0,20 1,12 1,72 2,54
Összesen 64 1,81 0,13 1,10 1,54 2,09




$KRJ\ D] OiWV]LN D ¿~N pV OiQ\RN HOpJHGHWWVpJpEHQ IHOOHOKHWĘ NO|QEVpJ
RVEL]DOPLLQWHUYDOOXPRQEHOOQHJDWtYDPLD]WMHOHQWLKRJ\DOiQ\RNjó-
YDOHOpJHGHWWHEEQHNWĦQQHNDWDQyUiNN|]WLV]QHWHNNHO$QXOOKLSRWp]LVHPD]
hogy a két átlag megegyezik, azaz
ȝ¿~N ȝOiQ\RN
Ezt a nullhipotézist azonban az alternatív hipotézis javára elvethetem. A t-sta-
tisztika -2,31. 





mennyire robosztus, lineáris többváltozós regresszióanalízissel döntöm el. Az 
eredmény a 8. táblázatban található. Valóban, a lány-bináris változó, amelynek 





gedettséget. Átlagban 0,55 ponttal ad többet erre a mutatóra egy lány, mint egy 
¿~$]pUWYDQV]NVpJOLQHiULVUHJUHVV]LyDQDOt]LVUHPHUWD]HUHGPpQ\WPiVLV
EHIRO\iVROKDWMDSpOGiXOWHYpNHQ\VpJYDJ\D]KRJ\DV]QHWHWNLYHOW|OWLHOD
diák, de kontrollálva ezekre a hatásokra, ami a táblázat második sorában talál-
ható, az eredmény megmarad. Az alábbi 6-ik illetve 7-ik táblázatban a hosszú 
V]QHWHNNHOLOOHWYHDV]QHWHNQDSLUHQGLEHRV]WiViYDOYDOyHOpJHGHWWVpJLPX-
WDWyNVWDV]WLNiLWPXWDWRPEH0LQGNpWHVHWEHQQXOOKLSRWp]LVHPKRJ\D¿~NpV
lányok által jelentett átlagértékek megegyeznek, de mindkét esetben elvetem 
H]WDKLSRWp]LVWD]DOWHUQDWtYMDYiUDDPHO\V]HULQWD]iWODJRNNO|QE|]QHN$
KRVV]~V]QHWHNHVHWpEHQDQQDNDYDOyV]tQĦVpJHKRJ\D7pUWpNDEV]RO~WpUWpNH





által jelentett érték átlaga. 
N Átlag 6W+LED 6W'HY RVEL]DOPLLQWHUY
)L~N 33 3,93 0,18 1,06 3,56 4,31
/iQ\RN 31 4,65 0,10 0,55 4,44 4,85
Összesen 64 4,28 0,11 0,92 4,05 4,51




N Átlag 6W+LED 6W'HY RVEL]DOPLLQWHUY
)L~N 33 7,15 0,33 1,87 6,49 7,82
/iQ\RN 31 7,74 0,34 1,88 7,05 8,43
Összesen 64 7,44 0,24 1,88 6,97 7,91
.O|QEVpJ -0,59 0,46 -1,53 0,35
7. táblázat
A kétcsoportos t-teszt staWLV]WLNiL±¿~NpVOiQ\RNHOpJHGHWWVpJLV]LQWMHLDV]QHWHN
QDSLUHQGMpYHO1DPHJ¿J\HOpVHNV]iPiWMHO|OL
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1HP          
7DQiUUDO   
2V]WiO\WiUVVDO   
,GĘVHEEHNNHO   
-iWpNNDO   
.RQVWDQV      
5QpJ\]HW 0,08 0,09 0,15 0,17 0,02 0,25






A többkategóriás bináris változó esetében, ami itt az, hogy a diák kivel tölti 
D V]QHWHW D NLKDJ\RWW NDWHJyULD D ³)LDWDODEEDNNDO´ W|OW|WW LGĘ$] LWW MHOHQ-
WHWWHJ\WWKDWyND]HWWĘODNDWHJyULiWyOYDOyHOWpUpVWMHO]LNVWDWLV]WLNDLODJ
V]LJQLINiQVHJ\WWKDWyRVKLEDKDWiURQEHOOVWDWLV]WLNDLODJV]LJQLINiQV
HJ\WWKDWyRVKLEDKDWiURQEHOO  VWDWLV]WLNDLODJ V]LJQLINiQV HJ\WWKDWy
RVKLEDKDWiURQEHOO




































Konstans   
Pszeudo R-négyzet 0,18 0,19 0,34






A többkategóriás bináris változó esetében, ami itt az, hogy a diák kivel tölti 
D V]QHWHW D NLKDJ\RWW NDWHJyULD D ³)LDWDODEEDNNDO´ W|OW|WW LGĘ$] LWW MHOHQ-
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WHWWHJ\WWKDWyND]HWWĘODNDWHJyULiWyOYDOyHOWpUpVWMHO]LNVWDWLV]WLNDLODJ
V]LJQLINiQVHJ\WWKDWyRVKLEDKDWiURQEHOOVWDWLV]WLNDLODJV]LJQLINiQV






Ez a hipotézis a legérdekesebb, és ez tartalmazza a legtöbb tanácsot azzal kap-
FVRODWEDQKRJ\PLLVDV]HUHSHDWDQiUQDNDV]QHWHNDODWWeUGHNHVPyGRQD
WDQiULMHOHQOpWLQNiEEHOUHWWHQWLDGLiNRWDNpV]OpVWĘODPHO\QHPLJHQSURGXNWtY
KDWiVgVV]HVVpJpEHQ D WDQiUL IHOJ\HOHW NRQWRUROOiOy MHOOHJH OLPLWiOMD D V]D-
EDGLGĘHOW|OWpVKDWpNRQ\ViJiW(]W DNRUUHOiFLyWPLQGKLSRWp]LVWHV]WWHOPLQG
többváltozós regresszióanalízissel bizonyítom. Ugyanakkor ez a kérdés jóval 
PpO\HEEYL]VJiODWRWpUGHPHO$NRUUHOiFLyLWWQHPIHOWpWOHQOMHOHQWRNRNR]D-
WL |VV]HIJJpVW KLV]HQ D WDQiU MHOHQOpWpQHN pU]pNHOpVH IJJKHW UHQJHWHJPiV
GRORJWyOSpOGiXOpUGHPMHJ\WĘOHJ\pEUHMWHWWV]LPSiWLiNWyODPHO\HNHWLWWQHP
WXGRNPHJ¿J\HOQLËJ\DNLKDJ\RWWYiOWR]yHOFV~V]iVV]iPRWWHYĘSUREOpPDLWW






változót csak az endogén változóra gyakorolt hatása által befolyásolja. Ilyen 
eszközváltozó jelenleg nem áll rendelkezésemre.
(OĘV]|UWHKiWKLSRWp]LVWHV]WHWDONDOPD]RNpVPHJ¿J\HOHPKRJ\D]RNDGL-
iNRNNHYHVHEEHW IRJODONR]QDNNpV]OpVVHODV]QHWEHQDNLN~J\pU]LNKRJ\
WDQiU MHOHQOpWpEHQ W|OWLN D V]QHWHW$NpWFVRSRUWRV WWHV]W VWDWLV]WLNiLW DOiEE
DWiEOi]DWEDQMHO|O|P$QXOOKLSRWp]LVLWWLVD]KRJ\DNpV]OĘGLiNRNDUi-
Q\DXJ\DQD]WDQiUMHOHQOpWpEHQPLQWWDQiUQpONO0LYHODQQDND]HVpO\HKRJ\





N Átlag 6W+LED 6W'HY RVEL]DOPLLQWHUY
1LQFVWDQ 25 0,60 0,10 0,50 0,39 0,81
9DQWDQiU 39 0,33 0,07 0,48 0,18 0,48
Összesen 64 0,44 0,06 0,50 0,31 0,56








meg. Az eredmények a 11. táblázatban találhatók. 
3UNpV]OpV
Tanári jelenlét    
Évfolyam 




Konstans    
Pszeudo R-négyzet 0,05 0,07 0,16 0,35


























inkább kiegészítése a fenti hipotézisnek, ahol bizonyítottam a korrelációt, hogy 
D WDQiU MHOHQOpWHHOUHWWHQWLDGLiNRNDWDNpV]OpVWĘO ËJ\NpUGpVD]KRJ\H]D





hozzáadtam a regresszióhoz az évfolyamváltozót, és így demonstrálom, hogy 
DKRJ\pYIRO\DPRWXJULNDGLiN~J\V]LJQL¿NiQVDQQ|YHNV]LNDYDOyV]tQĦVpJH
DQQDNKRJ\NpV]OpVVHOW|OWLDV]QHWHW(]D]HUHGPpQ\PLQGHQPiVWyOIJJHW-
len, és nem befolyásolja azt az eredményt sem, hogy a tanári jelenlét elrettenti 
DGLiNRNDWDNpV]OpVWĘO6ĘWD]HOĘ]ĘHUHGPpQ\WH]D]LQNO~]LyFVDNHUĘVtWL









vallumnak is része kell, hogy legyen a játék, a játékos forma. De itt már a tanár 
N|WHOH]ĘHQpVIRO\DPDWRVDQNRUULJiOpUWpNHOMDYtWpVDUHQGHWĘPDJDKDWiUR]]D
meg és fegyelmezi, amit akkor tesz a leghatékonyabban, ha ebben is megje-
lennek a játék ismérvei. A Huizingától vett elméleti alapok, habár a játékra vo-
QDWNR]QDN±H]HJ\NXOW~U¿OR]yIXVWyOpUWHOHPV]HUĦHQPHJERFViWKDWy±PpJLV
a kultúra ezen apró szegmensén is túlmutató gondolatai vannak. Ezért hiszem, 








+XL]LQJD-Homo ludens – A Study of the Play-Element in Culture. 









to participate in co-educated activities and prepare for the classes more tho-
URXJKO\7KH\GRQRWSUHIHUDVNIRUWHDFKHUV¶KHOSEHFDXVHWKH\OLNHLWWRVHHN
it themeselves. 
